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ABSTRACT
Tinggi badan merupakan salah satu hal yang penting dan berguna dalam parameter pengukuran antropometri untuk menentukan
identitas fisik seseorang. Terlebih didalam proses identifikasi forensik. Para ahli forensik dan antropometri telah sejak lama
melakukan penelitian tentang perkiraan tinggi badan berdasarkan panjang suatu bagian tubuh tertentu. Salah satu cara untuk dapat
mengestimasikan tinggi badan adalah dengan melakukan pengukuran panjang lengan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
apakah terdapat hubungan antara panjang lengan bawah dengan tinggi badan, dan mencoba mendapatkan formula regresi tinggi
badan berdasarkan panjang lengan khususnya pada populasi Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional
dengan metode cross sectional. Subjek penelitian diambil dengan metode stratified random sampling dengan jumlah responden 260
orang mahasiswa/i Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Pengukuran antropometri berupa tinggi badan dan panjang lengan
bawah kanan dan kiri. Data akan dianalisa statistik. Hasil uji statistik menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan (p
